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/JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
( DE LA ARMADA
Reserva Navai.—Teniendo en cuenta lo informado
por el Servicio de Personal de este Ministerio so
bre la -necesidad de comprobar los datos de los in
teresados y los servicios prestados por el personal
que hoy figura en la Reserva Naval sin movilizar,
para proceder a su escalafonamiento en la Reserva
Naval reorganizada por pecreto de 22 dé noviem
bre de 1946 (D. O. núm. 271), y de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayof de la Ar
mada, dispongo que se anulen los puntos 2 y 3 de
la Orden ministerial de 31 de enero de 1947 (DIARIO
OFICIAL núm. 28), quedando redactada la parte dis
positiva de dicha Orden en la forma que a conti
nuación se detalla.
.
El plazo para que el personal que actualmen
tc pertenece a la Reserva Naval Movilizada pueda
solicitar la: baja que autoriza el párrafo primero
del artículo I.° transitorio del citado Decreto será
de tres meses, a partir del 6 de diciembre próximo
pasado, fecha en que tuvo lugar su publicación en
el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
2. El personal que actualmente pertenece a la
Reserva Naval no movilizada a que se refiere el
párrafd segundo del artículo T.° transitorio del De
creto antes citado, podrá solicitar su ingreso en la
Reserva Naval Activa o en la nueva Reserva Naval
hasta el día 6 de junio del corriente año. El ingreso
en la Reserva Naval Activa le será concedido si,
una vez acoplados todos los procedentes de la Re
serva Naval Movilizada, existiese vacante en su em
pleo con arreglo a la plantilla fijada para aquélla,
escala fonándose en ella según lo dispuesto en el ar
tículo 2.° transitorio del mismo Decreto; en caso de
no existir vacante, serán acoplados en la nueva Re
serva Naval con el empleo que ostentan actualmente,
.escalafonándose en ésta con arreglo a las normas
que- fija el. citado artículo 2.° transitorio. El ingreso
en la nueva Reserva Naval de los que así lo solici
ten tendrá lugar en la misma forma aquí especifi
cada para los que solicitaron ingreso en la Reserva
Naval Activa y no lo tengan por no existir vacante.
3. Todo-el personal de la Reserva Naval no mo
vilizada queda obligado a elevar a este Ministerio
(Servicio de Personal) Hoja General de Servicios
que comprenda todos los prestados por el interesa
do,. tanto en la Marina Mercante como en la de
Guerra en su caso, y desde el 18 de julio de 1936
hasta el día en que lá rinda, que habrá de ser antes
del 6 de junio próximo.
4. Todo el personal de la Reserva Naval no Mo
vilizada que no. solicite su ingreso . en la Reserva
Naval ni en la Reserva Naval Activa y los. que no
rindan la Floja General de Servicios a que se refie
re el punto anterior anís 'de la fecha fijada, causa
rán baja en dicha Reserva Naval no movilizada
5. El ingreso en la Reserva Naval Activa de,
personal del disuelto Cuerpo de Servicios Maríti
mos que autoriza el artículo 4.° transitorio, y que no
pertenezca a la antigua Reserva Naval, se llevai-á
a cabo acoplando al que lo solicite con el mismn
empleo al que hoy está asimilado, si existe en la
plantilla fijada, escalafonándose con la antigüedad
que le corresponda a partir del 15 de junio de 1942,
en que por Decreto de esa misma fecha se les con
cedió asimilación militar. Siendo su ingreso volun
tario en la Reserva Naval Activa, se entenderá que,
por el hecho de solicitarlo, renuncian los interesados
a todos sus actuales derechos en el Cuerpo de pro
cedencia que se opongan a lo dispuesto para la nu---
va Reserva Naval Activa. A los que pertenecieron
a la antigua Reserva Naval se les reconocerá la
antigüedad en sus empleos que en ella disfrutaban.
6. El plazo para solicitar la continuación en las
Escalas de Complemento que autoriza el artículo 5.°
transitorio será el mismo d'e tres meses señalado
en el punto primero de esta Orden.
7. El personal de la Maestranza de la Armada
procedente del extinguido 'Cuerpo de Ser'vicios'Au
xiliares de Vigilancia de la Pesca en el Mar, con tí
tulo de Patrón de Cabotaje y Pesca de primera o
segunda clases, o de Se,:tundo Maquinista Naval, y
retina las condiciones fijadas en el artículo 4.° del
Decreto citado en el preámbulo de esta Orden, po
drá solicitar su ingreso en la' Reserva Naval Acti
va con la categoría _de Contramaestre o Mecánico
Mayor, cesando en dicha Maestranza, si le fuera
concedido el mismo. El plazo para solicitarlo ter
minará el 6 de marzo del corriente año.
S. Para la mayor difusión de esta disposición,
los puntos 2, 3 y 4 de esta Orden se publicarán por
Edicto en todas las Comandancias Militares de Ma
rina, y la Subsecretaría de la Marina Mercante dará
traslado de dichos puntos a todas las Compañías'
Navieras y Armadores españoles correspondientes
para conocimiento de los Oficiales mercantéls a su
servicio que comprenden los mismos.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
.EGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias, Almirante
, Jefe del Servicio de Personal y Subsecretario de
la Marina Mercante.
Sres. ...
t_
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J F TURA DE INSTRUCCION
Convocatorias.—Artículo 1.° Se convoca a exá
menes de oposioh5n para cubrir ro plazas de Tenien
tes-Alumnos Médicos del Cuerpo de Sanidad de la
Armada.
Art. 2.° Los ejercicios de oposición, tanto teóri
cos como prácticos, se' celebrarán en Madrid, en el
local o locales que el Tribunal designe.
Darán comienzo el día 3 de noviembre del ario
actual.
Art. 3.° Las plazas convocadas se, cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún
caso pueda autorizarse otra ampliación clue la de dos
plazas para los opositores que tengan reconocido el
derecho a plaza de gracia, de acuerdo con lo estipu
lado en la Orden ministerial de 6 'de julio de1944•
(0..0. núm. 155).
Art. 4.° Dichas plazas se distribuirán según la
clasificación de los opositores, teniendo en cuenta las
reservas establecidas por lás disposiciones vigentes.
,
Para deterininar, dentro de cada grupo, un orden
de preferencia entre los concursantes, caso de que
surjan empates en las' calificaciones de los ejercicios,
se tendrá presente la siguiente esCala:
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de. San
Fernando o Medalla Militar,
b) Haber obtenido mayores recompensas mili
tares.
c) La mayor permanencia en Unidades de com
14)ate de los Ejércitos de IV1ar, Tierra y Aire desti
nadas en primera línea. •
d) En igualdad de condiciones, el que ostente.
-mayor rempleo o categoría militar, y en su defecto,
h mayor edad.
e) Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de pri
sión.
Art. 5.° Para tomar parte en las oposiciones- se ,
necesitará reunir las condiciones siguientes :
a.) Ser ciudadano español.
b) No haber cumplido los treinta arios el día 31
de diciembre de 1947, a cuyo efecto acompañará la
copia certificada del acta de nacimiento, debidamen
te legalizada si hubiese de surtir efectos fuera. del
lugar donde fué extendida.
c) Hallarse en posesión del' título de Doctor o
Licenciado' en Medicina y Cirugía, que lo acredita
rán mediante copia legalizada del mismo o de los
mismos. o con el recibo del depósito que marea la
Ley para la expedición de aquéllos.
d) Identificar- su personalidad mediante dos foto
grafías de 54 por 40 mm., de busto, firmadas al res
paldo por el opositor.
e) Tener la aptitud física necesaria para el ser
vicio en la Armada, que ha de acreditarse mediante
reconocimiento por una Junta de Médicos de la Ar
mada nombrada al efecto, que ha de aplicarles el
Cuadro de exenciones físicas vigente para el ingreso
en la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden
ministerial de 2 de enero de 1939, con la excepción
de lo que hace referencia a la talla y al aparato vi
sual, que se regirá por el Cuadro vigente para Ma
rinería, aprobado por Decreto de 31 de mayo de 1944
(D. O. núm. 150).
f) Carecer d-e impedimentos para ejercer cargos
públicos.
g) No haber sido expulsado de ningún estable
cimiento oficial de enseñanza.
h) Carecer de antecedentes penales, no haber sido
expulsada de ningún Cuerpo del .Estado por fallo
de Tribunal de Honor, ni hallarse procesado ni de
clarado en rebeldía, lo que se acreditará mediante
certificado del Registro Central de Penados y Re
beldes.
0 Ser de buenas costumbres y -de conducta so
cial irreprochable o buena, que habrá. de justificarla
mediante el certificado correspondiente, expedida 'Sor
la Alcaldía ,en que está avecindado.
y) Adhesión al Glorioso Movimiento Nacional,
que ha de justificarse, así como los servicios presta
dos al mismo, mediante los documentos correspon
dientes.
Quedan exentos de la presentación del certificado
de adhesión al Movimiento los que pertenezcan al
Partido y el personal de los Ejércitos de Mar, Tie
rra y Aire de la Escala Profesional, Provisional o
de Complemento y Clases de -Tropa en activo 45 que
hayan prestado servicios de guerra durante la Cam
paña de Liberación, a tenor de lo dispuesto en la Or
den ministerial de 5 de octubre de 1942 (D. O. nú
mero 228).
k) Asimismo acompañarán la certificación aca
démica de los estudios correspondientes a la Licen
ciatura o Doctorado en 'Medicina, siendo potestativo
unir la certificación acreditativa d'e los servicios pres
tados o méritos que posea en relación con estudios
de ampliación, cursos especializados, trabajos cien
tíficos, publicaciones, pensiones, premios, cargos in
ternos o Médico adscrito a servicio hospitalario, así
como idiomas que domine o traduzca el solicitante.
1) Documentación acreditativa de su situación mi
litar.
11) Resguardo del giro postal impuesto para el
pago de matrícula a que se refiere el artículo 7.°, o
recibo de haber efectuado dicho pago.
ni) Los hijos o huérfanos de militares pertene
cientes a cualquiera de los tres Ejércitos, lo acredi
tarán acompañando copia certificada del último nom
bramiento a favor del padre o la última disposición
ministerial que se le confirió, o mediante otro docu
mento que debidamente lo justifique.
Los hijos del personal civil acompañarán nota ex
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presando la profesión, cargo o actividades a que so
dedique o haya dedicado el padre.
12) Los que hubieran obtenido el derecho a plaza
de gracia y, por lo tanto, al examen de suficiencia,
deberán asreclitarlo citando en la- solicitud la fecha
de la Orden ministerial que les concedió este bene
ficio y el DIARIO OFICIAL en que fué publicado.
Art. 6.° Quienes, reuniendo los expresados requi
sitos, deseen tornar parte en la oposición, habrán de
solicitarlo del excelentísimo señor Ministro de Ma
rina, por medio de instancia debidamente reintegrada.
u Dichas instancias deberán tener entrada en la je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes de
las veinticuatro' horas del día 15 de octubre próximo.
Art. 7.° Por derechos de matrícula, los oposi
tores deberán abonar la cantidad de 75,00 pesetas,
qtie serán enviadas por giro postal o entregadas, en
su caso, •al FIabiIitado General de este Ministerio.
Los opositores a quienes correspondiera el be
neficio de Familia Numerosa, abonarán la, mitad o
quedarán exentos de su pago, según estén clasifi
cados en primera o segunda categoría.
Están exentos del • pago de esta matrícula :
a) Los huérfanos del personal de los Ejércitos
de' Tierra, Mar y Aire profesionales.
b) Los que tengan acreditado el derecho a paza,
de gracia.
c) El personal de las clases de Marinería y Tropa
en servicio activo.
Art. 8.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación, cur
sarán sus instancias, documentadas, por conducto de
sus Jefes naturales, quienes unirán a las mismas co
pia certificada de la Libreta o de los informes del
interesado, remitiéndolos directamente a la Jefatura
de Instrucción del Ministerio de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que este artículo se refiere, es condición indispen
sable que la conceptuación de conducta sea igual o
superior- a "buena".
Art. 9.° A medida que se reciban las instancias,
serán revisadas por el Negociado correspondiente de
la Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina,
la que comunicará a los interesados haber sido ad
mitidos a .examen y número que les ha correspondido
en el sorteo a que se refieren los artículos 4.° y 13
• (modelos de impresos número 2 del Reglamento para
Régimen y Gobierno de los Tribunaks de Exáme
nes para ingreso en la Escuela Naval Militar, Orden
de 20 de marzo de 1945 (D. O. núrii. 271), o las
razones que se opongan a ello.
Art. io. El orden en que los opositores han de
prestar examen, se determinará por sorteo, con arre
glo a lo dispuesto en el art. 13 del citado Reglamento.
Art. II. Los candidatos, después de ser someti
dos al reconocimiento médico, han de demostrar su
competencia en las materias y disciplinas científicas
que constituyen el programa adjunto.
Art. 12. El desarrollo de los exámenes se ajus
tará, en líneas generales, a lo preceptuado en el Re
glamento para el Régimen y Gobierno de los Tri
bunales cle Exámenes para ingreso *en la Escuela
Naval Militar, ya citado.
Los exámenes constarán de cuatro ejercidios
El primer ejercicio consistirá en la contestación
oral do un tema sacado a la suerte, sucesivamente,
de cada uno de, los cuatro grupos del cuestionario
correspondiente, por el orden establecido en éstos,
no .extrayendo de un grupo hasta 'después de contes
tado el anterior ; siendo necesario para obtener la
aprobación haber contestado a todos por un tiempo
que, sin exceder de veinte minutos por tema, no
baje de cinco en cada uno.
Las bolas que hayan sido contestadas por un opo
sitor, no podrán repetirse en una misma sesión.
El segundo consistirá en la práctica, en el cadáver,
de una operación de las correspondientes a. su cues
tionario, sacada a la suerte.
Al acto quirúrgico ha de preceder la exposición
anatomotopográfica de la región en que ha de efec
tuarse, la de las indicaciones y contraindicaciones que
la justifiquen, procedimientos operatorios, cuidados
pre y post-operatorios, accidentes que puedan pre
sentarse y- Manera de evitarlos o de corregirlos, anes
tesia adecuada al caso, instrumental quirúrgico pre
ciso para la intervención ; apósitos aplicables, cuida
dos inmediatos y consecuencias próximas y remotas
de la intervención. Y, en caso de mutilaciones, la res
tauración ortopédica que proceda.
El tiempo máximo para la exposición teórica será
de treinta minutos.
,
El tercer ejercicio será clínico, y consistirá en el
examen y exploración de un enfermo de medicina o
cirugía generales, elegido entre los existentes en
los hospitales o servicios clínicos que el Tribunal de
.
signe ; en la exposición clínica del caso.
Intervienen en este ejercicio el opositor actuante
y otros dos objetantes ; estos últimos serán desig
nados por sorteo diariamente al comenzar el ejerci
cio. .Cada opositor intervendrá solamente una vez
corrí() disertante y dos como contrincante, y cumpli
dos estos requisitos, será excluido del sorteo.
El opositor dispondrá de un tiempo máximo de
treinta minutos para la exploración del enfermo y de
veinte para la ordenación de datos y anotación de
cuanto le sugiera o haya sugerido el estudio de los
documentos clínicos, *radiográficos o de otra índole,
cuyo examen haya facilitado el Tribunal. La entrega
al opositor de toda esta documentación es potestativa
del Tribunal.
Los contrincantes verán al enfermo a continuación
del opositor, y dispondrá cada uno de ellos de quin
ce minutos, también como máximo, para explorarlo.
A continuación, el opositor actuante hará su expo
sición verbal del caso elinico estudiado, en la que
podrá invertir hasta veinte minutos.
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Los objetantes argüirán al opositor durante un
tiempo máximo de diez minutos cada una, y el opodtor tendrá quince minutos para contestar a los dos.
El cuarto ejercicio ha de consistir en la redacción
de una Memoria acerca de tenia, sacado a la suerte,
sobre cultura general médica, de entre diez elegidos
por el Tribunal, y dados a conocer con veinticuatro
horas de antelación a los opositores.. El tiempo parala realización de este ejercicio será de tres horas. A
su final, el opositor lo entregará, bajo sobre cerrado
y lacrado, al Secretario del Tribunal, consignando su
nombre y .hora de entrega. La lectura de este trabajo
escrito la efectuará el Aspirante personalmente.
Art. 13. Para las votaciones y censuras hay que
atenerle a lo dispuesta para el caso en el artículo 24
y siguientes del Reglamento para el Régimen y Gobierno de los Tribunales de Exárrienes para el ingre
so en la Escuela Naval Militar, ya citado.
Art. 14. En lo referente a las disposiciones gene
rales- que afectan al acto de la oposición, habrá d2
regirse por la ordenadd en los articulas 30 y si
guientes hasta el final del mismo Reglamento indi
cado para el ingreso en la Escuela Naval Militar.
Art. 15. Las oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas, en cualquier sen
tido que fuese:
Art. 16. Los opositores que resulten' admitidos
serán nombrados Tenientes.-Alumnos Médicos, y efec
tuarán su presentación en la Escuela Naval Militar
de Marín .(Pontevedra) el día 15 de enero de 1948,
donde llevarán a cabo un cursillo de formación mi
Jitar, de seis meses de duración, Terminado el cursi
llo en la Escuela Naval Militar, embarcarán, durante
tres meses, en el buque que designe la Superioridad,
donde, sometidos a régimen 'escolar, efectuarán las
prácticas necesarias, de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden ministerial de 31 de mayo de 1942 (DIA
RIO OFICIAL 11L1M. 120).
Art. 17. El que no verifique su presentación enla Escuela Naval Militar el día fijado, sin justificar
debidamente las causas- que lo hubieran impedido,
se entenderá que tácitamente ha renunciado a la pla
za obtenida, perdiendo, como consecuencia,. todo de
recho a ocuparla.
Art. 18. Tanto durante los cursillos. de la Escue
la Naval Militar como durante el período de embar
co podrán ser separados del servicio aquellos Tenien
tes-Alumnos que, a juicio de su Comandan'te, no
fuera conveniente su ingreso definitivo en la Armada.
Art. 19.. la terminación, con aprovechamiento,del cursillo de prácticas a que se refiere el artícu
, lo T6, y a propuesta de la Jefatura de Instrucción
del Ministerio de Marina, serán nombrados Tenien
tes Médicos de la Armada y; escalafonados con arre
glo a la antigüedad resultante \(le la combinación de
notas obtenidas en la oposición y de las que alcancendurante el, cursillo en la Escuela Naval Militar.
Madrid, a i de marzo de 1947:
REGALADO
Excmos. Sres....
Sres:
. .
CUESTIONARIO PARA EL !INGRESO EN
EL CUERPO DEI SANIDAD DE LA ARMA
DA COMO TENIENTE-ALUMNO MEDICO
PRIMER EJERCICIO
PRIMER GRU.P O .
1. Tejida conjuntivo. — Células conjuntivas. —Substancia intersticial.—Sistema retícutoendotelial.
2. Constitución histológica y fisiología de los gan
glios linfáticos, de la medula ósea y del bazo. .■
3. Sangre, plasma y elementos formes.
4. Coagulación de la sangre.—Elementos que int¿Tvierien en ella.—Coagulación extravascular e in
iravascular. — Embolia y trombosis. — Hemofilia.—
Vitamina K en la coagulación de la sangre.
5. constitución histológica y fisiología del estó
mago e intestino.
6. Constitución histológica y fisiología del pán
creas y del hígado.
7. Constitución histológica de las. bronquios, pul
mones y pleura.—Intercambio gaseoso en los alvéolos
pulmonares.—Regulación de la respiración.
8. Origen y propagación de la excitación cardía
ca.—Regulación de la frecuencia cardíaca.—Electro
cardiograrna.—Interpretación.
9. Regulación de la presión sanguínea. Hipertensión clínica y experimental.—Simpaticectomía.
ro. Regulación de la temperatura del cuerpo bumano.—Fiebre.
-.I I. Secreción de orina.—Funciones del riñón.Funciones del glomérulo.—Funciones de los tubos.Teorías de la secreción renal, y en especial, teoría deCushny.
12. Vías sensitivas de la medula espinal.—Ori,gen'", terminación y significación fisiológic.a de lasmi'smas.
13. Descripción y funciones de,lós sistemas simpático y parasimpático.
14.
•
Constitución histológica y fisiología del timides y suprarrenales.
15. El sistema diencéfalo-hipófisis.—Anaton'iía yfisiología.
16. Líquido cefalorraguídeo. — Composición.Formación.—Abscrción. — Funciones del líquido cefalorraquídeo.
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17. Nutrición.—Conceptos generales.— Combus
tiones orgánicas.—Balances calóricos.—Metabolismo
basal.—Vitaminas, hormonas y fermentos.
18. Herencia en general y herencia patológica.
19. Exploración de la capacidad funcional circu
latoria.
20. Fisiología patológica de la respiración.—Sig
nos físicos y funcionales del aparato respiratorio.—
Disnea.—Procesos patológicos en los que se observa.
21. Alergia. — Concepto.—Estado alérgico.—Sus
factores determinantes.—Alergia y enfermedades in
fecciosas.—Antialérgia.—Diagnóstico específico de la
alergia.
22. Medicamentos.—Acción y condiciones que in
fluyen en ella.—Absorción.—Transformación y eli
minación de los medicamentos en el organismo.—
Relación entre la constitución química, y la acción de
los medicamentos.—Tolerancia, intolerancia, sinergia
y antagonismo medicamentosos.—Asociación de los
medicamentos.—Incompatibilidad: sus clases.
23. Antiparasitarios externos. — Azufre y sus
compuestos.—Caracteres 'físicos y químicos.—Acción
-
en el organismo.—Indicaciones y contraindicaciones
de su empleo.—Modo de 'administración.—Otros an
tiparasitarios. — Diclorodifeniltricloretano.—Creoli
na.—Bálsamo del Perú y petróleos.—Su empleo en
terapéutica.
24. Medicación a.ntihelmíntica.—Fundamentos de
su aplicación científica.—Vermífugos.—Farmacología
y Fármacodinamia.--Modo de administración y do
sis de la santonina.—Aceite de quenopodio.—Tetra
cloruro de carbono.—Tenífugos.—Helecho macho.—
Piretrinas.—Aplicaciones terapéuticas.
25. Concepto e historia de la antisepsia.—Meca
nismo de la acción antiséptica.—Antisépticos exter
nos.—Cloraminas y líquido de Dakin.—Yodo y agua
exigenada.—Antisépticos orgánicos : aldehido fórmi
co, ácido fénico y cresoles.—Valoración y crítica de
los antisépticos.
26. Quimioterapia.— 'Concepto actual.— Quimio
terapia por las materias colorantes. — Sus diversos
grupos. — Medicamentos más importantes de cada
uno y aplicaciones terapéuticas.
27. Sulfamidoterapia. — Sulfamidas. Constitu
ción química. — Acción fisiológica y
- terapéutica.
Mecanismo de acción.—Accidentes de esta medica
ción y dosis.
28. Mercurio y compuestos mercuriales más em
pleado en terapéutica—Caracteres químicos y dis
tintas aplicaciones terapéuticas.—Preparados de bis
muto más usados.—Modos de administración.—In
dicaciones.—Accidentes comunes a la administración
de los mercuriales y a la de los compuestos de bis
• muto.—Su profilaxis.
29. Arsenicales orgánicos.— Salvarsanoterapia.—
Acción, administración y dosis.—Accidentes locales.
Generales: crisis nitroide, ictericias y ceguera. Con
traindicaciones. Aplicaciones más eficaces.
30. Yoduros.— Caracteres químicos.—Acción.
Intolerancia.—Aplicaciones terapéuticas.—Acción so
bre el tiroides.—Compuestos orgánicos de yodo,
Indicaciones
31. Quina y quinina. Historia.—Caracteres
micos.—Acción fisiológica; local y general.—Intole
rancia e intoxicación.—La quinina en la profilaxis y
tratamientos curativos del paludismo.—Métodos para
la administración de la quinina.—Plasmoquina y ate
brina.—Indicaciones terapéuticas y dosis.
32. Acido salicílico y salicilato sódico.—Caracte
res físicos y químicos.—Acción local y general.—In
tolerancia plicaciunes torapéuticas .—Dosis.—As
pirina.—Salicilato de metilo y algunos de sus sucedá
neos.-
33. Adrenalina.—Reacciones químicas y biológi
cas.—Acción fisiológica.—Adrenalina y nutrición.
•
Glucemia y adrenalina.—Acción sobre el aparato cir
culatorio.
'34: Acción de la adrenalina sobre los músculos
bronquiales.—Manifestaciones tóxicas.—Aplicaciones
terapéuticas.—Simpatol, efedrina y simpatina.—Ca
racteres que les diferencian de la adrenalina.—Far
macología de la fatiga.—Benzidrina y pervitina.—
Aplicaciones.
35. Bacterioterapia intestinal.—Vacunas y sueros
en terapéutica.—Estudio especial de los sueros anti
diftéricos, antitetánicos y antigangrenosos.—Adminis
tración y dosis.—Anafilaxia.
36. Estudio farmacológico de fa penicilina.—Indi
caciones terapéuticas. — AdminiStración.—
Otras micoínas.
37. Anestésicos locales.— 'Cocaína.— Caracteres
físicos y químicos.—Acción farmacológica.—Toxici
dad.—Otros anestésicos locales más usados.—Apli
caciones.
38. Anestesia por gases.—Peligros de su manejo.
Ventajas que ofrecen.—Inconvenientes.— Protóxido
de nitrógeno.—Acetileno.—Etileno y ciclopropano.
Mezclas de anestésicos.—Anestesia intrarrectal ie in
travenosa.—Evipán sódico y otros barbitúricos.
39. Opio y sus preparados.—Alcaloides.—Morfi
na.—Acción farmacológica.— Intoxicación.—Hábito.
Derivados de la morfina más empleados.—Aplicacio
nes.
40. Hipnóticos. — Veronal. — Luminal. Ac
ción.—Intoxicación.—Modo de combatirla.—Aplica
ciones.— tledonal.— Hidrato de cloral y
sulfonal.—Indicaciones, modos de administración y
dosis. ,
41. Antítérmicos analgésicos..—Mecanismo de ac
ción.—Antipirina y piramidón.— Novalgina.—Fena
cetina.--Lactofenina y criogenina.—Indicaciones, mo
dos de administración y dosis.
42. Bromo y bromuros.— Valeriana. Validol y
mentol.—Acciones terapéuticas y dosis.
43. Secreciones y fermentos más usados en tera
péutica gástrica.--Alcalinos.—Bicarbonato y citratos
,sódicos.—Oxido de magnesio y silicato alumínico.
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Administración y dosis.—Consideraciones generales
sobre la medicación alcalina.
44. Vomitivos.—Purgantes.—Clasificación de és
t'os. y estudio de los más importantes.
45. Antidiarreicos. — Clasificaciones. — Acción
farmacológica de los bismúticos, tanino, tanalbina y
tanígeno, y de los de acción nerviosa, muscular o so
bre las secreciones.'
'46. Insuficiencia circulatoria: de miocardio y ca
pilar periférica. Digital y cuerpos digitálicos.—Ac
ción.—Indicadones y técnica de su administración.—
Estrofanto, esparteína y quinidina.—Acción.—
Indicaciones y dosis.
47. Estimulantes cardíacos.— Alcanfor.— Cora
mina v cardiazol.— Indicaciones y dosis.— Medica
ción hipotensora.—Nitritos.—Nitroglicerina y muér
dago.—Aplicaciones terapéuticas.— Otros hipotenso
res.
48. Medicamentos de acción sobre el aparato res
Dir.atorio : a), sobre los centros nerviosos : lobelia y
iobelina ; 1), expectorantes salinos: cloruro amónico ; .
c), ácidos benzoico y cinámico; bálsamo del Perú.—
Expectorantes y vegetales que tienen sap-oninas.4.
Aceites volátiles y aromáticos.—Acción terapéutica,
indicaciones y dosis.
49. Diuréticos: clasificación.—Estudio farmacoló
gico y clínico de los más importantes de cada grupo:
cafeína y teobromina; urea. Atofán, piperacina y
cólchico.— Aplicaciones terapéuticas. — Administra
ción y dosis.
50. Opoterapia pancreática: insulina.—Obtención
y caracteres físicoquímicos.—Valoración biológica de
la insulina.—Acción sobre la glucemia.--Vía de ad
ministración.— Insulinas retardadas. — Acción tera
péutica. — Accidentes. — .Contraindicaciones.—Apli
cación terapéutica en la diabetes y en afecciones no
diabéticas.
SEGUNDO GRUPO.
1. Septicemias.—Definición: Etiología y pato
genia.-2Sintorniato1ogía. Diagnóstico.' Pronóstico.
Tratamiento.
2: Meningitis cerebroespinal epidémica.—Etiolo
gía.--tAnatornía patológica.----Sintomatología.—Diag
nóstico.—Profilaxis .—Tratarniento.
3. Reumatismo cardioarticular agudo.—Etiología.
Anatomia patológica.—Sintomatología.—Diagnóstico.
Profilaxis.—Tratamiento.
4. Brucelosis.—Variedades.—Fiebre de Malta.—
Sintomatología.—Diag-nóstico.—Pronóstiéo.— Trata
miento.—Fiebre de Bang.—Sintomatología.— Diag
nóstico.—Pronóstico.—Profilaxis!—Tratamiento.
5. Salmonelosis.•—Clasificación.—Fiebre tifoidea y
paratifoidea.—Sintomatología.— Formas clínicas.—
Complicaciones.—Pronóstico.— Diagnóstico de las
fiebres tifoidea y paratifoidea.—Profilaxis.—Trata
miento.
6. Disentería.—Disentería bacilar. — Etiología.—
Sintomatología.—Diagnóstico.—Pronóstico.—Profila
xis.—Tratamiento.---Disentería amebiana.—Etiología.
Sintomatología.—Diaghóstico.—Pronóstico.— Trata
miento.
7. Difteria.—Etiología.—Sintomatología. Diag
nóstico.—Pronóstico.—Profilaxis.—Tratamiento.
8. Gripe.—Etiología.—Sintomatología. — Compli
caciones.—Diagnóstico.—Pronóstico. — Profilaxis, —
Tratamiento.
9. Escarlatina. — Etiología. — Sintomatología. —
Complicaciones.—Diagnóstico.—Pronóstico.—Profila
xis.—Tratamiento.
Sarampi6n. — Etiología.— Sintomatología. —
Complicaciones.—Diagnóstico.—Pronóstico.—Profila
xis.—Tratamiento.—Rubeola.—Etiología.— Sintorna
tología.—Complicaciones.—Diagnóstico.—Pronóstico.
Profilaxis.—Tratamiento.
II. Viruela .—Etiología.—Sintomatología.—Diag
nóstico.—PronósticoA--Profilaxis.—Tratamiento.
12. Rabia.—Etiología. — Anatomía patológica.—
Sintomatología.—Diagnóstico. — Profilaxis.— Tra
tamiento.
13. Tifus exantemático.—Etiología.—Sintomato
log\ía.—Diagnóstico.—Pronógtico.—Profilaxis.—Tra
tamiento.
14. Paludismo. — Etiología.— Sintomatología. —
Formas •clínicas.—Diagnóstico.—Pronóstico.—Profi
laxis.—Tratamiento.
15. Fiebre recurrente.—Etiología.—Fiebre recu
rrente cosmopolita.—Fiebre recurrente hispanoafri
cana.—S'intomatología.—Diagnóstico. Prófilaxis.
Tratamiento.
16. Anquilostomiasis. Etiología.—Patogenia. —
Epidemiología. — Sintomatología. Diagnóstico.—
Pronóstico.—Profilaxis.—Tratamiento. Triquino
sis.—Etiología. — Sintomatología. — Diagnostico.
Pronóstico.—Profilaxis.—Tratamiento. — Botulismo.
Estudio clínico.—Profilaxis.—Tratamiento.
17. Cólera.—Etiología.— Sintornatolágía.—Diag
nóstico.—Pronóstico.—Profilaxis.—Tratamiento.
18. Peste.—Etiología.—Sintomatekgía. — Diag
nóstico.—Pronóstico.—Profilaxis.—Tratamiento.
19. Fiebre amarilla.—Etiología.—Sintomatología.
Diagnóstico.—Profilaxis.—Tratamiento.
20. Insuficiencia crónica del corazón.—Shock o
colapso circulario.
21. Trastornos del ritmo cardíaco.—Extrasisto
lia.—Fibrilación auricular.—Taquicardias paroxisti
cas.—Aleteo auricular.—Bloqueos.—Tratamiento.
22. Pericarditis y endocarditis en sus diversas
formas.—Etiología.—Anatomía patológica.—Sintoma
tología. Diagnóstico.—Pronóstico. — Tratamiento.
23. Lesiones valvulares aórticas. — Insuficiencia
aórtica.—Etiología.—Anatomía patológica.—Sintoma
tología.—Diagnóstico.—Tratamiento. — Estenosis de
la aorta.—Etiología.—Sintomatología.—Diagnóstico.
Tratamiento.
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24. Lesiones valvulares mitrales.-Estenosis mi
tr-a,1.-Etiglogia.-Anatomía patológica.-Sintomato
logía.-Diagnóstico.-Tratamiento.-Insuficiencia mi
tral.-Etiología.-Sintomatología. - Diaanóstico.
Tratamiento.
25. Miocarditis aguda.-Etiología.-Anatomía pa
tológica.-Sintomatología. - Diagnóstico. - Trata
miento.-Miocarditis crónicas. - Sintomatolocría.-
Diagnóstico.-Tratamiento.
26. Isquemia cardíaca.-Trombosis coronaria.-
Anatomía patológica.-Síntomas objetivos y subje
tivos.-Diagnóstico.-Tratamiento. - Angina de pe
cho.-Sintomatología.-Diagnóstico: - Tratamiento.
27. Laringitis agudas y crónicas.-Etiología.-
Sintomatología.-Diagnóstico.-Tratamiento. - Ede
ma de la glotis.-Etiología.-Sintomatología.-T-Tra
tamiento.-Espasmo de la glotis.-Etiología.-Sinto
matología.-Tratamiento.
28.-Traqueítis y bronquitis aguda.-Etiología.-
Sintomatología.-Formas clínicas. - Tratamiento.-
Bronquitis crónica.-Etiología.-Anatomía patológi
ca.-Seomatología.-Formas clínicas. - Tratam'en
to.-Bronquiectasias.-Etiología.- Sintomatología.
Tratamiento.
29. Ashia. broq-uial.-Etiología.-Patogenia.-Sin
tomatología.-Diagnóstico.-Tratarniento.
30. Enfisema pulmonar. - Etiología. - Anatomía
patológica.-Sintomatología.-Tratamiento.- Atelcc
tasia pulmonar.-Etiología.-Anato¡nía patológica.
Sintomatología.-Tratamiento.
31. Edema del pulmón.-Etiología. - Anatomía
patológica.-Sintomatología.-Tratamiento.- Ernbo
lia o infarto de los pulmones.-Etiología.--Anato
mía patológica.-Sintomatología.-Tratamiento.
32. Neumnnía.-Etiología.-Anatomía patológica.
Sintornatología.-Tratamiento.
33. Broconeumonía.-Etiología.-Anatomía pato
lógica.-Sintomatología.-Tratamiento.
34. Absceso del pulmón.-Etiología. - Anatomía
patológica.-Sintomatología. - Tratamiento. -- Gan
grena del rulmón.-Etiología.-Anatomía patológi
ca.-Sintomatología.-Tratamiento.•
35. Tuberculosis pulmonar. - Difusión.- Facto
res etiológicos.-Síntomas de esta enfermedad en
sus diferentes formas clínicas.-Diagnóstico.-Evo
lución y pronóstico.
36. Tratamiento de la tuberculosis pulmonar.-
Profilaxis y lucha antituberculosa.
37. Pleuresía serofibrinosa. - Etiología. - Sinto
matología,-Diagnóstico.-Tratamiento.
38. Pleuresía purulenta.-Etiología.-Sintomato
logía.-Diagnóstico.-Tratamiento.
39. Estomatitis-Etiología. - Sintomatología. -
Formas clínicas.-Tratamiento.-.Amigdalitis.-Etio
logía.-Sintomatología.-Formas clínicas. - Trata
miento.-Parotiditis epidémica.-Etiologa. - Sinto
Pronós
tico. Profilaxis.-Tratamiento.
40. Tumores gástricos : generalidades.-Cáncer de
estómago.-Etiológía.--Anatomía patológica.-Sinto
matología.-Diagnóstico.-Tratamiento.
41. Enterocolitis agudas.-Etiología. - Anatomía
patológica.-Sintomatología.-Diagnóstico. - Trata
miento. - Enterocolitis crónica.- Etiología.- Ana
tomía patológica.-Diagnóstico.-Tratamiento.
42. El síndrome ictérico.-Ictericias infecciosas.
Ictericias mecánicas.-Ictericias parenquimatosas.
Ictericias hemolíticas.-Atrofia aguda y subaguda del
hígado.
43. 'Cirrosis hepática.-Sus diferentes formas.
Etiología.-Sintomatología.-JuiCios clínicos y trata
niiento de cada una de ellas.
44. Clasificación de las nefritis.-Estudio clínico
de las nefritis agudas y crónicas.-E1 síndrome ne
frósico.
45. Pielitis aguda.-Etiología.-Sintomatología.-
Diagnóstico.-Tratamiento.---Litiasis renal.-Etiolo
gía.-Sintomatología.-Diagnóstico.-Tratamiento.
46. Diabetes azucarada.-Etiología.-Patogenia.-
Anatomía patológica.-Sintomatología.-Tratamiento.
47. Sistematizatión de 'las anemias.-Sintomato
logia y tratamiento.
48. Leucemias agudas y crónicas. Estudio clíni
co de las mismas.
49. Diagnóstico de las hemiplejías.
50. Diagnóstico de la epilepsia.
TERCER GRUPO.
1. Traumatismos en geheral.- Concepto.-Heri
das en general.-Agentes causales.-Sintomatología.
Proceso de reparación.-Circunstancias que la modi
fican.-Tratamiento de las heridas.
2. Traumatismos arteriales. - Heridas: Sinto
matología, y tratamiento.-Anemia aguda.- Indica
ciones y técnica de la transfusión sanguínea.
3. Aneurismas arteriales y arteriovenosos. Lo
calización más frecuente.-Patogenia,.-- Sintomatolo
p;ía.-Diagnóstico.-Pronóstico.-Tratamiento.
4• Lesiones traumáticas de los nervios. - Com
presión y contusión nerviosa.-Heridas de los ner
lvios.-Fisiopatología.-Tratamiento.
5. Heridas por arma de fuego.--Agentes causa
les.-2-Por pequeños proyectiles.-Efectos producidos
por éstos en las partes blandas, huesos y cavidades.
Particularidades más. importantes.-Pronóstico.
6. Heridas por ,grandes proyectiles, morteros y
bombas de aviación.-Particularidades. - Onda, ex
plosiva. - Tratamiento de los heridos de guerra.
Transporte de los mismos.
7. Traumatismo de los huesos.-Fracturas en ge
neral.-Variedades. - Sintomatología.-Proceso bio
lógico de reparación. - Sus perturbaciones : retraso.
en la consolidación ; pseudoartrosis y consolidación
viciosa.
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8. Normas generales para el tratamiento de las
fracturas.-Transporte de los fracturados.
9. Conmoción, contusión y compresión cerebra
les.-Estudio clínico.
Jo. Lesiones traumáticas de las articulaciones.-
Esguinces. - Luxaciories.-Patogenia. Sintorna
tología y normas para .su tratamiento.
Les,iones producidas por agresivos químicos.
Clasificación. -7 Sintomafología. - Profilaxis y trata
miento.
12. Lesiones causadas por agentes físicos.-Que
maduras.-Variedades.-Síntomas locales y genera
les.-Pronóstico y tratamiento.
13. Congelaciones.-Efectos generales de la re
frigeración.- Tratamiento. Trastornos locales: -sa
bañones, pie de trinchera.
14. Lesiones producidas por la electricidad.-
Fulguración. - Lesiones producidas por los Rayos
Roentgen: sensibilidad dé los distintos tejidos.-Ra
diodermitis aguda y crónica. - Profilaxis y trata
miento.
15. Complicaciones de los traumatismos.-Sínco
pe. Colapso.-Sbock. - Estudio clínico y trata
miento.
16. Concepto de la infección en Cirugía.-Infla
mación.- Etiología.- Anatomía Patológica.- Sinto
mas.-Evolución y tratamiento.-Significado de la in
flamación en Cirugía.
17. Supuración.- Gérdienes piógenos.- Flemón
y absceso.-Forúnculo y ántrax.-Caracteres clíni
cos.-Pronóstico y tratamiento.
18. Infecciones agudas de mano. - Panadizo.-
Flemones localizados y difusos. - Sintomatología y
tratamiento.
19. Osteomielitis aguda y crónica.-Etiologia.-
Patogenia. - Sintomatolog-ía. -- Evolución. - Pro
róstico 'y tratamiento. Osteítis y abscesos de los
huesos.
20. Linfangitis y adenitis.-Linfadenitis inguinal.
Concepto.-Etiología.--Diagnóstico, pronóstico y tra
tamiento.
21. Erisipela de1de el punto de vista quirúrgico.
Estudio clínico y bacteriológico.-Tratamiento.
22. Artritis agudas:- Formas clínicas y trata
miento.
23. Infecciones gangrenosas. - Sus modalidades.
Diagnóstico.-Pronóstico, profilaxic, y tratamiento.
24. Carbunco. - Patogeniá. Sintomatología.
Pronóstico y tratamiento.
25. Tétanos,. - Patogenia: Sintomatología.Pronósticci.-Profilaxis y tratamiento.
26. Tuberculosis quirúrgica.-Concepto actuál del
escrofulismo.---Tuberculosis de los huesos y de las
rticulaciones.-Geiieralidades anatomopatológicas y
clínicas.
.
27. Fracturas de cráneo.-15e la bóveda y de la
base.-Mecanismo d'e> produccion.- Variedades. El
edema cerebral post-traumático. Sintomatología.-
Tratamiento.
28. Uleeras y fístulas no congénitas: - Estudio
clínico de cada una de ellas.
29. Traumatismos del cuello. - Heridas de la
ringe, tráquea, 'esófago y arterias importantes. Sin
tomatología y tratamiento.
30. Fracturas y luxaciones .de la columna verte
bral.--Sintomatología.---Pronóstico y tratamiento.
31. Traumatismos del tórax.-Fracturas de ca
filias' y del esternón.-Heridas iSenetrantes de tórax.
Sintomatología.-Complicaciones y tratamiento.
32. Contusiones de abdomen.-Roturas viscerales.
-
Heridas' penetrantes de vientre.-Sintomatología
tratamiento.
33. Luxación escápulohumeral.-Aguda y recidi
vante.-Mecanismos de producción.-Sintomatología,
diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
34. Fracturas' y luxaciones del codo.-Mecanis
mos de producción.-Sintomatología.-Diagnóstico,
pronóstico y -tratamiento.
1 35• Fracturas de claví¿ula y de la extremgad su
perior del húmero.-Mecanismos de producción.-
Sintomatología. - Diagnóstico, pronóstico y trata
y
miento.
36. Fracturas del antebrazo (diafisarias) y de la
extremidad inferior del radio.-Fractura del escafoi
des.-Mecanismo de producciónl-Sintomatología.--
Diagnóstico.-Pronóstico y tratamiento.
-37. Luxación coxofemoral. - Sintomatologia y
tratarniento.-Sus formas.-Mecanismo de produc
ción.-Sintornatología.-Diagnóstico. - Pronóstico y
tratamiento.
38. Fracturas y pseudoartrosis del cuello femo
ral.-Sientomatologría y normas . de tratamiento.
39. Traumatismos de la rodilla.-Fractura de la
rótula.-Luxaciones de -la rodilla, sintomatolog,ía y
tratamiento.
40. Ulcera gástrica y úlcera duodenal.--Etiología.
Patogenia.-Sintomatología. - Curso. - Accidente
agudos : hemorragia y perforación.-Diagnóstico.
Tratamiento.-Indicaciones quirúrgicas.
41. Estudio clínico de la colecistitis aguda y de
la litiasis biliar.
42. Oclusión intestinal. Patogenia. Diagnósti
co, pronóstico y tratamiento.
43. Apendicitis aguda:-Patogenia. - Sintomato
!olía.-Indicaciones operatorias .-Cornplicaciones
Tratamiento.
44. Hernias inguinales y crural.-Anatomía y pa
togenia.-Mecanismo de producción.-Diagnóstico y
tratamiento.-Concepto de la hernia accidente. Es
trangulación.
45. Retención urinaria.-Sus causas.-Pronóstico
y tratámiento de urgencia.
46. Hidronefrosis y pionefrolts. - Patogenia.-
Diagnóstico diferencial y, tratamiento.
47. Tubercillosis renal.-Sintomatología. - Diag
nóstico, complicaciones y tratamiento.
s.
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48. Tumores desde el punto de vista clínico y qui
rúrgico.-Tumores benignos y malignos : sus carac
teres clínicos.-Metamorfosis.-Diagnóstico y trata
miento.-Problemas etiológicos de los tumores ma
ligncs.
49. Anestesia general por inlialadón.-Funda
mentos.-Accidentes.-Técnicas en general.
50. Anestesia raquídea.-Anestesia regional y lo
cal.-Fundamento y técnicas.
CUARTO GRUPO.
,r
1. Higiene.-Evolución histórica del concepto.-
Medicina preventiva.-Higiene general y especial.-
Higiene naval y militar.-Su finalidad.
2. La atmósfera desde el punto de vista higiénico.
El suelo en higiene.-Microorganismos patógenos y
no patógenos del suelo.
3. Elementos que constituyen el clima de una lo
calidd.-Los climas desde el punto de vista médico.
Climg terrestres.-Higiene tropical.-Aclimatación.
Selección del personal y precauciones higiénicas para
las expediciones tropicales.-Clima polar.,
4. Enfermedades producidas por cambios de pre
sión.-Mal de las montañas y de los aviadores.-En
fermedades de los buzos.
•
5. La habitabilidad en los buques.-Cubicación.-
Aireación.-Ventilación en tiempo de paz y en com
bate.-Regeneración de la atmósfera interna de los
buques.-Higiene a bordo de los sumergibles.
6. Higiene de la alimentación.-Ración alimenti
cia.-Bases para calcularla.-Eleffientos indispensa
bles.-Aporte. vitamínico.-Hipoalimentación.
7. La alimentación desde el punto de vista cua
litativo.-Alteraciones de los alimentos.-Conserva
ción de carnes, pescados, frutas y verduras.-Proce
dimientos.
8. El agua de bebida.-Condiciones que debe re
unir.-----Conservación a bordo de los buques.-Abaste.-
cimiento.-Depuración, corrección y destilación.
9. Reclutamiento en la Armada e Infantería de
111arina.-Aptitud física..-Indices de robusticidad.-
Principios en los que debe inspirarse todo cuadro de
exenciones físicas.-La utilidad para servicios auxi
liares en tiempo de guerra.-Selección de especialis
tas y voluntarios en la Armada.
lo. Educación' física.-Su fundamento fisiológico
y métodos.-Ejercicios militares y deportes.-Consi
deraciones higiénicas sobre los mismos.
11. Higiene del trabajo.-Accidentes.-Enferme
dades profesionales.-Profilaxis.-Incapacidad e in
validez.-Sus valoraciones.
12. Accidentes a -bordo, en cubierta y en los di
versos compartimiptos.-Intoxicación por emanacio
nes gaseosas.-Accidentes en el baño.-Asfixia por
sumersión.-Auxilios que deben prestarse a los aho
gados.--Aparatos para efectuar la respiración artifi
cial.-Insufladores.
*
13. Intoxicaciones crónicas voluntarias.-Alcoho
lismo.---Su trascendencia personal y social.-Intoxi
cación por el tabaco.-Fundamentos en que ha de
inspirarse la
•
curación de los toxicómanos.
14: Mal de mar.-Patogenia predipuestos y re
fractarios.-Diversas teorías.-Estudio clínico.-Pro
filaxis y tratamiento.-Golpe de calor.-Causas, sín
tomas y tratamiento.
15. Avitaminosis.-Recuerdo histórico de las an
tiguas enfermedades náuticas: escorbuto y beriberi.
Su estudio clínico.
16. Epidemiología general.-Contagio.-Penetra
ción, curso y eliminación de las bacterias patógenas
en el organismo.-Endemias.-Epidemias.-Pande
mías.
17. Morfología y biología general 'de las bacte
rias.-Cultivo y examen de los microorganismos pa
tógenos.
Inmunidad natural y adquirida.-Reacciones
biológicas que la determinan.-Sueros y vacunas.
19. Papel del hombre 'en la transmisión de las
enfermedades infecciosas : el hombre enfermo; los
portadores de gérnienes.-Los- insectps como pro
pagadores de enfermedades infecciosas. -Enferme
dades infecciosas comunes al hombre y a otras es
pecies animales.
20. Profilaxis en - general de las enfermedades
infecciosas.-Préscripciones legales.- Extinción de
las endémicas.-Prevención de las epidémicas exó
ticas.-Profilaxis en los sujetos sanos.
21. Desinfección. - Desinsectación y desratiza
ción.-Medios empleados y su aplicación en los bu
ques.
22. Agudeza visual: Medios para su estimación.
Importancia en las distintas profesiones de la, Ar
mada.-Alteracione,s del sentido cromático.-Prue
bas para su investigación..
23. Miopía. -,Hipermetropía y astigmatismo.-
Oftalmometría.
24. Afecciones agudas de polo anterior ocular.-
Conjuntivitis.-Queratitis ulcerosa. -- Etiología.
Diagnóstico, pronóítico y tratamiento.
25. Tracoma.-Diagnóstico en, sus diversas fa
ses.-Profilaxis y tratamiento.
26. Otitis media purulenta. Etiología.-Sinto
matología. Diagnóstico.-Complicaciones. -'Tra
tamiento.
27. Agudeza auditiva.-Medios que se utilizan
para su determinación.-Simulación de la_ sordera.
Pruebas para eliminarla.
28. Cuerpos extraños: conducto auditivo.-Esó
fago y vías aéreas altas.-Sintornatología y trata
miento.
29. Anatomía y fisiología de la piel. Alteracio
nes funcionales.
•
•3o.-Urticaria.-}"rurigo de Hebra.
31. Eczemas. - Localización. - Causas. - Ana
tomía patológica. -- Sintematología. - Diagnóstico,
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pronóstico y tratamb-ento.-Intértrigo.-Balanitis y
balanopostitis.,
32. Piodermitis.-Impétigo vulgar y contagioso.
33. Tricoficia.-Herpes tonsurante.--Tiña tonsu
rante.-Favus.
34. Sarna.-Estudio clínico y etiológico.--Sinto
inatología.-Tratamiento.
35. Lepra.-Etiología. - Fuentes de contagio.-
Formas.-Estudio elínico.-Tratamiento.- La lepra
en .España.
36. Enfermedades sexuales. Epidemiología.-
Chancro blando.-Diagnóstico di ferencial.-Compli
caciones y tratamiento.-Linfogranulomatosis ingui
nal (enfermedad de Nicolás y Favre).-Etiología.-
Sintomatología.-Diagnóstico y tratamiento.
37. Gonococias. - Uretritis aguda y crónica.
Otras localizaciones. - Etiología. - Sintomatología.
Diagnóstico. - Profilaxis. - Tratamiento.
38. Sífilis. - Concepto. - Etiología. - Perío
dos.-Sintomatología y diagnóstico.-Sífilis latente.
39. Tratamiento de la sífilis.-Exposición .de los
distintos medicamentos que se utilizan y de las vías
de administración. Crítica de los mismos.---Acci
dentes.
40. Reglas para la salvarsanoterapia. Trata
miento combinado.-Cuándo debe comenzar el -tra
tamiento del sifilítico.-Cuándo debe repetirse.-Cu
ración definitiva: su determinación.
41. Importancia de las enfermedades sexuales.-
Blenorragia aguda y crónica.-Profilaxis individual
y social de las mismas.-El problema de la prostitu
ción.
42. Muerte aparente y real.-Signos inmediatos.
y tardíos de la muerte.-La certeza de la muerte.-
Métodos para determinarla.
43. Peritaje médicolegal en el supuesto caso de'
muerte violenta.-Levantamiento del cadáver.-Exa
men de las huellas y de los datos necrópsicos reco
gidos por el examen del hábito ,exterior.-Autopsia
judicial.-Diagnóstico diferencial .entre las lesiones
pre y post-mortem.-Informe- pericial.
44. La .muerte súbita.-El problema médicolegal
que plantea y •su posible solución.-Muerte por as
fixia.-Mecani.smo : por sofocación y por sumersión.
Lesiones que las confirman.
45. Concepto de la enajenación mentat-Sínto
mas que la caracterizan.- Intelectuales: percepción,
memoria, ideación.-Afectivos, instintivos; volitivos,
de expresión y de conciencia. Síntomas físicos.-
Sueño.
46. Síndromes fundamentales de la enajenación
mental.-Tratamiento de urgencia en los estados de
excitación.
47. La parálisis general. Etiología. Sinto
matología. - Formas clínicas. Diagnóstico. Pro
nóstico.-Su importancia en medicina legal.-Tra
tamiento.
48. Intoxicación aguda en general.-Diagnóstico
y tratamiento.
49. Intoxicación por el arsénico.-Fósforo y plo
mo.---,Cuadros clínicos y peritaje médicolegal en ca
sos post-mortem.
50. Intoxicación por venenos orgánicos.-Estric
fina. - Morfina. Atropina. - Peritaje en caso
de muerte.
SEGUNDO EJERCICIO
ANATOMÍA TOPOGRÁFICA Y TÉCNICA OPERATORIA.
1. Anatomía topográfica de la región suprahioi
dea.-Lig-Idura de la arteria lingual.-Indicaciones y
técnica para su ejecución.
2. Anatomía topográfica de la región carotídea.
Il'idicaciones de lá ligadura de las arterias carótida
primitiva externa o interna.-Técnica para la liga
dura de la carótida externa.
3. Anaton-iia topográfica de la región supraclavi
cular.-Indicaciones y técnica para la ligadura de
la arteria subclavia.
4. Anatomía topográfica de la región de la axi
la.-Indicaciones y técnica para la ligadura de la
arteria axilar.
5. Anatomía topográfica de la región anterior
del antebrazo.-Indicaciones y técnica para la liga
dura de la arteria cubital en la unión de los tercios
medio y superior.
6. Anatomía topográfica de la región inguino
a.bdominal y de la inferior de la lumbo ilíaca.-In
dicaciones y técnica de la ligadura de la arteria ilía
ca externa.
7. Anatomía topográfica de la región inguino
crural.-Indicaciones y técnica de la ligadura de la
arteria femoral en el triángulo de Scarpa.
8. Anatomía topográfica de la región anterior
del muslo.-Indicaciones y técnica para la ligadura
de la arteria femoral en el conducto de Hunter.
9. Anatomía topográfica de la región poplítea.
Indicaciones y técnica de la ligadura de. la arteria
poplítea.
1.Jo. Anatomía topográfica de la región anterior
del antebrazo.-Indicaciones y técnica para la neu
rorrafia del mediano a nivel del tercio medio de
aquél.
II. Anatomía topográfica de la región posterior
del muslo.-InClicaciones y técnica de la neurona
fia del ciático a nivel del tercio medio de aquél. .
12. Anatomía topográfica de las regiones anterior y posterior de la rodilla.y descriptiva de la ar
ticulación.-Indicaciones y técnica de la desarticu
lación (le la rodilla.
.13. Anatomía topográfica de las regiones ante
rior y posterior del antebrazo y destriptiva de la
diáfisis de los huesos del mismo.-Indicacio.nes ytécnica de la amputación del antebrazo.
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14. Anatomía topográfica de las regiones ante
rior y posterior del muslo.—Indicaciones y técnica
de la amputación del muslo.
15. Anatomía topográfica de las regiones ante
rior y posterior de la garganta del pie y descrip
tiva de la articulación tibioperonieotarsiana.—Indi
,
caciones y técnica de "la amputación-desarticulación
de SYME.
16. Anatomía topográfica de la región deltoidea
y descriptiva de la articulación escápulohumeral.—
Indicaciónes y técnica de la resección del hombro.
17. Anatomía topográfica de las regiones ante
rior y posterior del codo y descriptiva de la articu
lación húmerocúbitorradial. — Indicaciones _y técnica>
de la resección del codo.
18. Anatomía topográfica de la región anterior
de la rodilla y descriptiva de la articulación.—In
dicaciones y técnica de la resección de la rodilla.
10. Anatomía topográfica de la región temporal.
Indicaciones y técnica de la craniectomía en la
misma.
20. Anatomía topográfica de la rIgión mastoi
dea.—Indicaciones y técnica de la trepanación del
antro.
21. Anatomía topográ,fica de la región infra
hioidea y descriptiva de la laringe y tráquea.—In
dicaciones y técnica de la traqueotomía.
22. Anatomía topográfica de la *región costal y
descriptiva de la pleura parietal. — Indicaciones y
técnica de la pleurotomía con resección costal.
23. Anatomía topográfica de la pared anterior
del vientre y descriptiva del estómago.—Indicacio
nes y técnica de la gastrostgrnía.'
24. Anatomía topográfica de la región inguino
abdominal y descriptiva del ciego y apéndice.—In
dicaciones y técnica de la apendicectomía.
25. Anatomía topográfica de la región inguino
abdominal y descriptiva del colon sigmoide.—Indi
caciones y técnica del ano contra natura a nivel
de dicha porción de intestino.
26. Anatomía topográfica de la región inguino
abdominal.—Indicaciones y técnica de la quelotomía
y cura radical de la hernia inguinal.
27. Anatomía topográfica de la región hipogás
trica, prevesical • y vejiga.— Indicaciones y técnica
de la talla hipogástrica. le/
28. ',Anatomía topógráfica de la región inguino
Crural.—Indicaciónes y técnica de la quelotomía y
cura radical de la hernia crural.
El
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Comandante Militar le
Marina de la Provincia Marítima de San Sebastián
al Capitán de IlZavío de la Escala Complementaria
Sr. a Manuel Calderón y López-Bago, que cesará
1
•en el marido de la de Santander, una vez que sea
relevado.
- Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 20 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que 'el Teniente Coronel de Inten
dencia de la Armada D. José Gutiérrez del Alamo
y García cese en el cargo de Administrador del Ins
tituto EsPañol de Oceanografía, para el 'que fié de
signado por Orden ministerial de II de enero de 1940
(D. O. núm. 14), y se nombra para substituirle en
dicho destino al Comandante de Intendencia D. Her
menegildo Gómez Martínez, sin desatender los de
más* destinos que desempeña.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
'Central ST del Servicio de Personal, Generales Je
fes Superior de Contabilidad y de los Servicios de
Intendencia, General Ordenador Central de Pa
gos y Director del Instituto Espafiol de Oceano
grafía.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
Se confirma en su actual destino d'el destruc
tor Huesca, a partir de esta fecha,, al Sargento Fo
gonero D. Francisco Calle Caravaca.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. ...
Situación y destino. A petición del interesado, se
dispone cese en la situación de "excedente volun
tario", y pasa a la de "actividad", el Primer Oficial,
procedente del Cuerpo General de Servicios Marí
timos, asimilado a Teniente de Navío, D. Francisco
Blasco Manene.
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'Asimismo se dispone pase destinado a la Coman
dancia Militar de Marina de Ceuta, con carácter for
zoso a todos los 'efectos.
Madid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de *la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
'General Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Se 'dispone el ascenso al empleo de
Capitán, con antigüedad dé 20 de enero del año ac
tual y efectos administrativos a partir de la revista
del mes de febrero próximo pasado, de los Tenien
tes Médicos que a continuación se detallan, que
dando todos ellos, en su nuevo empleo, confirmados
en sus actuales destinos:
Teniente Médico D. Ramón Carreras Matas.
Teniente Médico D. Ramón de Páramo Cánovas.
Teniente Médico D. Manuel García Pomareda.
Teniente Médico D. Baldomero Falcones Rábago.
Teniente Médico D. José María Suárez Altozano.
Teniente Médico D. Enrique Gómez Tomé.
Teniente Médico D. Manuel García López.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Escuadra y Generales Jefes Superior
de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Por tener
•
cumplidas las condiciones previstas
en el. artículo 31, apartado a), del Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de la
Armada de 9 de abril de 1943, en relación con lo
dispuesto en el artículo 5.° transitorio del mismo,
se promueve al empleo de \ Capitán Auditor de la
Escala de Complemento (lel Cuerpo Jurídico de la
Armada a los Tenientes dé dicha Escala D. AngelGonzález Caffarena y D. Luis Martínez Sánchez,
con antigüedad de 8 de noviembre de 1944, en que
cumplieron aquéllas, sin que ésta produzca efectos
en el orden económico ni administrativo.
Madrid', 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio- de Personal y Ministro Togado Inspector
General del Cuefpo Jurídico.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de- Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo infarmado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Salvador Rodrí
guez Benítez, con antigüedad de 15 de diciembre
de 1946 y efectos administrativos a partir de la re
vista del nies de enero de 1947 ; escalafonándose en
tre los dé su mismo empleo D. Diego de #Santiago
Ros y D. Manuel Rodrigo Colmenero.
Madrid, 18 de marzo de 1947:
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal. y General Jefe Superior de Conta
bilidad'.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la *Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se. promueve al expresa
do empleo al primero D. Diego de Santiago Ros, con
antigüedad de 15 de diciembre de. 1946 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
enero de 1947 ; escalafonándose a continuaciónd l•
de su mismo empleo D. José Madrid Sacristán.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de; Personal y General j'efe Superior de
Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico Mayor dél Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al primero D. Manuel Rodrigo Colme
nero, con antigüea.d de 15 de diciembre de 1946
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de !enero de 1947 ; escalafonápdose a conti
nuación del de su mismo empleo D. Diego de San
tiago Ros.
kladrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe cid Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
Iilidad.
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Ascensos. Pata cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico Mayor del niPt-nt, C1P Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado; empleo al primero D. Ramón Corral Lis,
con antigüedad de 15 de diciembre de. 1946 Sr efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
enero de 1947; •scalafonándose a continuación del
de su mismo empleo D. Manuel Rodrilo Colme
nero.
Mad rid, 18 de marzo de 1947-
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
. perior de Contabilidad.
COkl
tinuac
expres
de las
to de
de Fo
tinucición en el servicio.—Se concede la con
ión en el servicio en los reenganches que se
an, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
1940 (D. O. núm. i89), al siguiente, personal
Igoneros:
Cabos primeros Fogoneros.
S Lago Otero.—En quinto reenganche, por
1 años, a partir del día I.° de marzo del ario
rso, fecha en la que Cumplió los veinte arios
-vicios efectivos.
Torrejón Piñero.—En sexto reenganche, por
1 arios, a partir del día 23 de enero ck 1947,
en la que cumplió su anterior compromiso.
1 Montero Cabanas.— En sexto reenganche,
tatro arios, a partir del día 1.° de enero de 1947,
en la que cumplió los veinticuatro arios de,
ios efectivos. -
toriano Veiga Vázquez.—En cuarto reengan
)or cuatro arios, a partir del día 19 de enero
47, fecha en la que cumplió los dieciséis arios
rvicios efectivos.
'nando Pérez Rodríguez. En cuarto reen
e, por cuatro arios, a partir del día 30 de ene
1947, fecha en la que cumplió los dieciséis
de servicios efectivos.
n García Rodríguez.—En cuarto reenganche,
tatro arios, a partir del día 20 de enero de 1947,
en la que cumplió los dieciséis arios de ser
efectivos.
n Castro Ares. — En tercer reenganche, por
) arios, a partir del día 3 de enero de 1947,
en la que cumplió los doce arios de servicios
VOS.
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Angel Brea Teijeiro.—En cuarto reenganche, por
cuatro anos, a partirl_FC1 fla 27 Lie CI1VTU (le 1947,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
Enrique García Leira. — En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de enero de 194,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
Manuel González Martínez.—En cuarto reengan
che., por cuatro años, a partir del día 31 de enero
de 1947, fecha en la que cumplió los dieciséis años
de servicios efectivos.
Antonio Garrocho González. En .cuarto Den
ganche, por cuatro arios, a partir del día 3. de ene
ro de 1947, fecha en -la que cumplió los dieciséis
• arios de servicios efectivos.
Jesús Almón Riveiro.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 25 de enero de 1947,
fecha en. .la que cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
Hipólito Lomba Rodríguez.—En quinto reengan
che, por cuatro años, -a partir del día 18 de . enero
de 1947, fecha en la que, cumplió los veinte arios
de servicios efectivos.
Pedro Fajardo Monr'eal.—En quinto- reenlanche,
por cuatro arios, a partir- del día 12 de marzo del
ario en ctirso, fecha en la que cumplió los Veinte
arios de servicios efectivos.
Cabos segundos Fogoneros.
•
Enrique de la Torre Traverso.—En cuarto reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 3 de ene
ro de 1947, fecha en la que cumplió los dieciséis
arios de, servicios efectivos.
Juan Real Fernández. — En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 25 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
Rafael Viñas Rodríguez.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de, 1947,
fecha en- la que cumplió los dieciséis años de ser
vicios efectivos.
Dionisio Rodríguez Cantero. En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1947, fecha en la qué cumplió los doce años
de servicios efectivos.
Ricardo, Hermida Bellón.—En cuarto reenganche,
por cuafro arios, a partir del día 28 de venero de 1947,
fecha en la eme cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
Miguel Cabanas Rico. En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 29 de enero de 1947,
fecha e,n la que cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
Juan Antonio Rodríguez Cantero.—En tercer re
enganche, por cuatro años, a partir del día 5 de
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e,nero de 1947, fecha en la que cumplió los doce
años de servicios efectivos.
Eugenio Miranda Eiroa.—En quinto reenganche,
por Cuatro años, a partir del día 29 de enero de 1947,
lecha en la que cumplió los veinte arios de servi
cios •efe:ctivos.
Rafael Martín Florín. En tercer reenganche,
por Cuatro años, a partir del día 15 de diciembre
de, 1946, fecha en la que cumiSli5 los doce arios de
servicios efectivos.
Alfonso González Conde.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del, día de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
. F•yoneros.
José Lorenzo R2y. En cuarto rcenganche, por
cuatro arios, a partir del 'día 28 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los dieciséis años • de ,ser
vicios efectivos. .
José Calvo Casal. — Én primer reenganche, por
cuatro arios, a 'partir del día 2 de abril de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
'Manuel Montesino Amado.—En primer reengan
che, por cuatro añós, a partir del día ' 2 de ene,
ro de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efe;ctivos, contados a partir del día en
que efectuó su presentación en la Armada."
José Veiga Pérez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1947,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de ser
vicios lefedivos.
Celestino Lago Santiago.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de, 1947,
fecha en la que ,cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Luis Torrejón Coello. — En primer. reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de: 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro años dé. serví--
cios efectivos.
José García Vales. En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 25 de enero de .1946,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
josé María González Niebla. En quinto reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 3 de ene
ro de 1947, en las condiciones que determina el ar
tículo 83,1 del vigente Reglamento Orgánico de Ma
rinería y Fogoneros, adicionado por Decreto de
11 de noviembre de- 1943, (D. O. núm. 265).
Antonio Parrón Fernández. — En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de di
ciembre de 1946, fecha en la cual cumplió los cua
tro arios de servicios efectivos, contados a partirdel día en que ZieCtuó su presentación 'para ingre
sar en la Armada.
..•-■•••■■••••■••
Jesús Ernesto Fernández Calvar.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 17 de
septiembre de 1946, fecha en la que cumplió los
cuatro arios de servicios efectivos, contados a par
tir del día en que efectuó su presentación para in
gresar en la Armada.
osé Rodríguez Fernández.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero
de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz ; Comandante General de la Es
Cuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad y
Comandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias.
Excmos. Sres.
...
Lic-encias.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con lo informado
P01 el Servicio de Sanidad, se conceden dos meses
de prórroga a la licencia que por enfermo tiene con
cedida, al Operario de la Segunda Sección del
C. A. S. T. A. José Cebrián Celdrán, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 72 del vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, y que dis
frutará en Barcelona.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio, de Personal, y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Licencia para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Gloria Suanzes de la
Hidalga .al Teniente de Navío D. Hermenegildo
Franco y González-Llanos.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Separación del servicio.—Como consecuencia. de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
el dictamen de la Asesoría General de este Minis
terio, se amplía la Orden ministerial de 24 de junio
,
de 1945 (D. O. núm. 146) que separa del servicio
al ex Auxiliar segundo de Artillería D. Eduardo
Sánchez Rodríguez, por serle de aplicación la san
ción que determina el artículo 8.° de la Ley de i de
marzo de 1940 (D. O. núm. 541) para represión de la
masonería y el comunismo, en el sentido de que di
cha disposición "anula a la de 3 de agosto de 1941
(D. O. núm. 178) que retira al mencionado Auxi
liar de Artillería por aplicación de la Ley de 12 de
julio de 1940.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Exemps. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrpl del Caudillo, Almirante
Jefe N(lel Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con el dictamen de la
Asesoría General de este Ministerio, se amplía-- la
Orden ministerial de 4 de septiembre de 1941
(D. O. núm. 204) que separa del servicio al ex
Segundo Maquinista D. Francisco Natera Bena2z,
por serle de aplicación la sanción _que determina el
artículo 8.° de la Ley de i de marzo de 1940
(D. O. núm. 54) para represión de la masonería y
el comunismo, en el sentido de que dicha disposi
ción anula a• la de 29 de agosto de 1941 (D. O. nú
mero 199) que retira al mencionado Maquinista por
aplicación de la Ley de 12 de julio de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 167).
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán G.eneral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.•
Con-io consecuencia de expediente incoado al ,
efecto, y de conformidad con el dictamen de la Ase
soría General de este Ministerio, se amplía la Orden
ministerial de 31 de marzo de 1942 (D. O. núm. 77)
que separa del servicio al ex Tercer Maquinista don
Julián García Díaz, por serle de aplicación la san
ción que determina el artículo 8.° de la Ley de i de
marzo de 1940 (D. 0. núm. 54) para represión de
lr. masonería y el comunismo, en el sentido de que
dicha disposición anula a la de 16 de agosto de 1932
(D. O. núm. 197) que pasa al citado Maquinista a
la situación de "retirado extraordinario".
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Real IP Militar Orden de Sali Hermenegildo.—En
uso de las facultades. que me confiere el artículo 3.°
de la Ley de 31 de diciembre de 1946, y para la
uniforme interpretación y aplicación de los benefi
cios -que conceden los artículos 1.<5 y 2.° de la mis
ma, he tenido a bien disponer, de acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo, se observen las reglas si
guientes :
A) Pensiones concedidas por el artículo I.° de la
Ley.a. los Coroneles, Capitanes de Navío y asimila
dos, Caballeros Placa de la Real y Militar Orden de
,
San Hermenegildo con cuarenta arios de servicios de
oficial, con abono, y dos de empleo efectivo en desti
nos de su categoría:
I.a Tendrán derecho al beneficio expresado los
Coroneles, Capitanes de Navío y asimilados que re
unan las condiciones expresadas en el artículo 1.°
de la mencionada Ley, comprendiendo el mismo no
sólo al personal de los tres Ejércitos. en situación
de "actividad", que ya reúnan o completeh en lo
sucesivo, y en dicha situación, las condiciones referi
das, sino también al personal existente y en situa
ción de "retirado" a la fecha de publicación de la
Ley, que tengan cumplidas las repetidas condiciones.
2•a La mejora de que se trata se devengará por
meses vencidos, a partir de la revista de enero de
1947, mes siguiente al de la promulgación de la Ley,
para el personal ya retirado, y para el que se en
cuentre en situación' de "actividad" a partir de la
revista del mes siguiente al en que cumpla la tota
lidad de las condiciones expresadas, sin que en nin
gún caso pueda tal mejora surtir efectos económicos
con anterioridad a la revista del mes de enero del
ario en curso.
3.a A los efectos de estimarse cumplida la condi
ción de dos años de empleo efectivo en destino de la
correspondiente categoría, será necesario, en priffier
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término, haber sido promovido, real y efectivamen
te, al empleo de Coronel, Capitán ,de Navío o asi
milado, sin que, en su consecuencia: pueda tomarse
en consideración, a los fines indicados> el empleo ob
tenido con carácter honorífico ó provisional, ni las
habilitaciones de empleo; y en segundo lugar, haber
desempeñado destinos de la expresada categoría du
rante el plazo de dos años, 'plazo para cuyo cómpu
to se contará, no sólo el tiempo que se haya perma
necido en destino de •plantilla, sino también en co
misión, como agregados o en el desempeño de comi
siones del servicio militar, de ct}alquier dase o naturaleza.
Para cómputo del tiempo de destino en cualquiera
de las formas indicadas, se contará desde la fecha
de toma de posesión del destino, comisión o agrega-•
ción, hasta. la del cese en las mismas, completándo
.se los diversos períodos, hasta obtener el mínimo de
dos arios de igual manera.
4.a En cumplimiento a lo dispuesto por el artícu
lo 1.° de la Ley de 31 de diciembre de 1946, será
necesario, para obtener el "beneficio a que se refiere
la misma, y cuya aplicación se desarrolla por la pre
sen.te Orden, a más de las condiciones ya expresadas,
contar con cuarenta años de servicios de Oficial, si
bien, y de acuerdo con los precisos términos de la
Ley, serán computados, para completar éste plazo,
los abonos que por cualquier concepto y en diversas
disposiciones. hayan sido o en lo sucesivo sean con
cedidos, siempre que tales abonos hubiesen sido otor
gados y correspondido aplicarlos ostentando los inte
resados la categoría de Oficial.
5.a A los 'Coroneles, 'Capitanes de Navío y asi
milados, en situación de "retirados" en la fecha de
publicación de la Ley de 31 de diciembre de 1946,
les será computable, tanto a los efectos de los dos
años dé destino en el empleo, como a los del plazo
de cuarenta arios de servicios de Oficial, el tiempo
de servicios militares .prestados en la expresada si
tuación de "retiro", y que por disposiciones especiales, concreta y taxativamente, .se disponga su abo
no a los, efectos de ingreso, ascensos y mejoras en.
la Real y Militar 'Orden de San Hermenegildo.6.a A los Coroneles, Capitanes de Navío y asimi
lados, en situación de "retirados extraordinarios".
con.arreglo a los Decretos-Leyes de 25 y 29 de abril
y 23 de junio de 1931, elevados a la categoría de
Leyes por las de 16 y 30 de septiembre del iiiismo
año 1931, que al pasar a dicha situación reunían ya
las Condiciones exigidas, conforme a los términos -de
la Ley y desarrollados en esta 'Orden, les será con
cedido el beneficio 'en la forma y de acuerdo -con lo
prevenido en las reglas I•a y 2.a de la presente dis
posición.
'Cuando hubieren cumplido las condiciones exigidas con posterioridad a la fecha de su retiro, la con
cesión se atemperará a lo prevenido en las citadas
reglas I.a y 2.a de esta Orden ; bien entendido que,
el tiempo de retirado extraordinario, que con arreglo
a las disposiciones especiales que rigen-dichos reti=
■
ros, es computable, a efectos de la Orden de San
Hermenegildo, hasta el cumplimiento de la edad para
el retiro forzoso, se tendrá en. cuenta, única y ex
clusivamente, a los efectos de completar los cuaren
ta años de servicios de Oficial, pero no para los dos
años de destino en la categoría correspondiente; se
exceptúan únicamente los que, siendo retirados ex
traordinarios, y al igual de los comprendidos en la
regla 5•a de la presente disposición, prestaron servi
cios abonables por disposición expresa y especial
para el ingreso, ascenso y mejora en la Orden a los
que por encontrarse en igual caso les será de apli
cación cuanto la expresada regla previene.
7.a Los Caballeros Placa, Coroneles, Capitanes
de Navío y asimilados en activo que reúnan las con
diciones exigidas por la Ley de 31 de diciembre de
1946, desarrolladas en esta Orden, para obtener la
mejora de 5.000 pesetas de pensión, enviarán las pro
puestas por conducto de la Autoridad militar que
por ordenanza corresponda al Cuerpo o Dependen
cia donde preste sus servicios, dirigidas a la Asam
blea de la Real y Arilitar Orden de San Hermene
gildo, uniéndose los documentos que a continuación
se expresan:
•
a) Estado demostrativo del tiempo que se acre
dita para la concesión de la mejora referente a los
cuarenta años de Oficial, con abono, y dos años de
empleo efectivo con destino de su categoría. r
b) Copia íntegra de las I•a, 2.a, 3.a y_ 4.a subdi
visiones de la Hoja de Servicios y copia parcial de
la 7.a,, desde la fecha de su ascenso al empleo de
Coronel. En la 3•a subdivisión de las mencionadas
copias habrán de firmar su conformidad el interesa
do y la Autoridad militar remitente de la propuesta.
8.a Para las propuestas de los Caballeros Placas,
Coroneles, Capitanes de Navío o asimilados, hoy en
situación de "retirados", se cursarán las propuestas
de los beneficios que les otorga la' repetida Ley a los
que reúnan las citadas condiciones, por los Gobier
nos militares correspondientes a los lugares de resi
dencia de los interesados, dirigidas al mismo Alto
Centro, acompañándose únicamente el estado demos
trativo de que se ha hecho referencia, toda vez queel resto de la documentación se deduce Ze los ante
cedentes que figuran en sus respectivos expedientes
de retiro archivados en el Consejo.
9.11 Las pensiones, tanto para el personal en si
tuación de "activo" como para el que se encuentra
en la de "retirado", se harán efectivas por los Cuer
pos, Organismos y Dependencias por las que, segúnlas correspondientes situaciones, se viene en la ac
tualidad efectuando el te las restantes pensiones
asignadas a la Cruz y Placa de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo.
B) Consideración de sueldo de las pensione's asignadas a las distintas categorías de la Real v Militar
Orden de San Hermenegildo, a efectos de señala
miento de pensiones de viudedad y orfandad causadas a partir de la publicación de la Ley..
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1a En cumplimiento de lo dispuesto por el ar
tículo 2.° de la Ley citada, las pensiones asignadas a
las distintas categorías de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, cuando los Generales, Jefes,
Oficiales y asimilados de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire fallezcan en el disfrute de ellas, ten
drán la consideración de sueldo, y, en tal concepto,
se incrementarán al regulador, para el señalamiento
de los haberes pasivos ordinarios o extraordinarios
que puedan corresponder a la familia del fallecido,
con arreglo al Estatuto de Clases Pasivas del Esta
do y disposiciones complementarias del mismo.
2.a A los efectos de cuanto se previene en la
•receclámte regla, se entenderá que lbs derechos que
por la misma se conceden, en relación con el ar
tículo de la Ley citada, son de aplicación a las fa
milias de los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados
de los tres Ejércitos, ya estuvieren en situación de
"actividad", o en las de "reserva" o "retiro", siem
pre que el fallecimiento de los causantes :hubiere ocu
rrido a partir del día i.°, inclusive, del mes de ene
ro del corriente ario 1947 y disfrutase, en el mo
mento del óbito, de la pensión correspondiente a la
condecoración de San Hermeneg,ildo.
3.a Se entenderá que se disfruta de la pensión
aneja a la condecoración correspondiente de la Or
den de San Hermenegildo, aun cuando real y mate
rialmente no se perciba aquélla, ni se haya aún re
suelto su concesión, cuando ,con anterioridad al fa
llecimiento del causante, y hasta la misma fecha in
clusive en que éste ocurra, se hubiere perfeccionado
el derecho al ingreso o mejora en la Orden de que
se trata; en relación con la fecha de la muerte, y a.
los indicados efectos, se tendrá en cuenta, como se
dice, el día que haya de consignarse en la oportuna
Orden ministerial corno de perfeccionamiento del de
recho al ingreso o mejora en la Orden, 'prescindien
do de la fecha de la revista del mes siguiente que
se señale para comenzar su percibo, ya que ello obe
dece a razones de índole económicoadministrativa que
no afectan, ni pueden afectar, al perfeccionamiento
de un derecho.
4.1 Los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados
de los tres Ejércitos, que aun habiendo ingresado en
la Orden de San Hermenegildo fueren baja en ella,
perderán el derecho concedido por el
artículo 2.° de
la Ley de 31 de diciembre de 1946, sin que en
su
consecuencia pueda incremtentarse para formar el
sueldo regulador de los haberes pasivos de sus fami
lias con pensiones asignadas a las categorías diver
sas de la Real y Militar Orden de San Hermenegil
do, salvo el caso excepcional de que fueran reingre
sados en ella con anterioridad a la fecha del ,falle
cimiento del causante; el derecho quedará extingui
,
do a partir de la fecha de la disposición
con la que
se resuelva la baja, siempre que ella sea anterior a
la del óbito del interesado.
5.a En lo sucesivo, y para la resolución
de los
expedientes de haberes pasivos ordinarios y
extra
ordinarios de las familias die los Generales, Jefes,
Oficiales y asimilados .cle los Ejércitos, aparte de los
documentos prevenidos por el Estatuto dé Clases
Pasivas del Estado, .se acompañará un certificado
expedido por el Centro u Organismo por el que los
causantes percibieran sus sueldos o haberes, expre
sivo de si, en el momento del fallecimiento, disfru
taban o no pensión correspondiente a alguna de las
condecoraciones de la Orden, con determinación de
SU cuantía.
6.a A los efectos de la norma tercera de la pre
s•nte Orden circular, y cuando se trate de casos en
que se ha perfeccionado el derecho a ingreso o me
jora n la Orden, con anterioridad a la fecha de la
muerte del causante, y que bien por no haberse re
suelto aún el expediente en trámite, para el ingre
so o mejora, o ya por haberse completado dicho de
recho en fecha tan inmediata al fallecimiento, aun
que siempre antes de él, que haya impedido la pro
puesta correspondiente con el fin de no perjúdicar
con la •demora inevitable a los familiares, se efec
tuará el señalamiento sin tener en cuenta, por el
momento, la pensión de la Orden de San Herme
negildo que pudiera corresponderles ; pero tan pron
to como se resuelva sobre el particular, previo in
forme. de la Asamblea de San Hermenegildo, 'bien
mediante propuesta reglamentaria o a petición de los
presuntos pensionistas, podrán éstos solicitar del
Consejo Supremo de Justicia Militar la rectificación
del primitivo señalamiento, err armonía con lo pre
venido por el artículo 2.° de la Ley tantas veces ci
tada, resolviéndose lo que, con arreglo. a derecho,
proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo
y en la presente Orden.
7.a El incremento de las pensiones de San Hei
menegiklo en el concepto de sueldo regulador, al que
corresponda señalar a los familiares de militares, so
lamente podrá efectuarse cuando se trate de Isueldo
devengado por el causante en el desempeño-de des
tinos militares propios de su carrera, sin que en nin
gún momento pueda agregarse como sueldo regula
dor cuando éste se señale en razón a sueldos dis
frutados *en el desempeño de destinos de naturaleza
civil.
Madrid, 15 de marzo de 1947.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 63, pág. 945.)
REQUISITORIAS
Santiago Ros Romero. Se cita, llama y emplaza
al mencionado individuo, natural de Alcázarquivir,
•hijo de Antonio y Rosario, de veinte arios -de edad,
domiciliado últimamente en esta ciudad, en la calle
de Ab-areda, núm. 29, folio 224 del ario 1945, de
Inscripción Marítima, que quedó alistado para el
reemplazo de 1947 ,con el número 26, y al que se
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le sigue expediente de prófugo por no haberse pre
sentado al ser llamado para ingresar en el servicio
de la Armada el reemplazo a que pertenece, para
que se presente en el Juzgado de esta Ayudantía;
Militar de Marina ante el Juez instructor, Oficial
del extinguido Cuerpo General de Servicios Marí
timos D. Florencio Menéndez Cimadevilla, en el
plazo de noventa días, contados desde la publicación
de esta Requisitoria en el Boletín Oficial del .Estado
y en .el de está Provincia y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, para ingresar en el ser
vicio de la Armada por su turno, teniendo enten
dido que,, de no efectuar la presentación interesada
en el plazo mencionado, será declarado prófugo.
Se interesa de. las Autoridades, tanto civiles como
militares, la busca y captura del citado individuo,
las que, caso de ser habido, lo pondrán- a disposición
de este Juzgado.'
I
: Dado en el Puerto de Santa María a io de mar
, • zo de 1947.) é El Juez instructor, Florencio Me11 ndez.
Angel Mariño Martínez, hijo de Manuel y Ma
ría, de estado casado, de profesión Marinero, _de
treinta y ,nueve años de edad, domiciliado última
mente en Vigo, procesado por el delito de hurto en
causa número 186 de 1946, comparecerá en el tér
mino de treinta días ante el Teniente de Infantería
de Marina D. Alberto Viñas Campos, en El Fe
rrol del Caudillo, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde si no lo verificara en el término se
ñalado.
El nerrol del Caudillo, II de marzo de 1947.
«El Juez instructor, Alberto-Viñas Campos.
El
EDICTOS •••■
El Ayudante Militar de Marina de Castro-Urdialcs,
Hace saber : Que, justificado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo, folio 34 de 193, Pablo Acebal Maza,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden- ministerial
de 25 de febrero dh 1941. (D. O, núm. 48), se declara nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en r(esponsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Castro-Urdiales, io de marzo de 1947.—El Ayudante Militar de Marina, Victorino García García..
Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, Juez de la Comandancia Militar de
Marina y Juez instructor del expediente núme
ro 24 ‘de 1947 por • pérdida del Nombramiento de
Patrón de primera de Çabotaje de D. Manuel
Sanz Tea,
Hago saber : Que en dicho expediente ha recaído
resolución definitiva de la Superioridad, declarando
justificado el •extravío del Nombramiento de Patrón
de Cabotaje' de Primera Clase de D. Manuel Sanz
Teba, quedando nulo y sin valor el extraviado, por
expedírsele un duplicado • al interesado ; incurrien
do en responsabilidad la persona que tenga dicho
Nombramiento y no lo entregue a ia Autoridad de
Maniría a tal efecto en este Juzgado, sito en Cas
tellón.
Dado en Castellón a seis de marzo de mil no
vecientos cuarenta y siete.—El Capitán. Juez ins
tructor, Joaquín Robledo Luján.
Don Carlos Guitart de Virto, Teniente de Navío de
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina de To
1-revieja,
Hago‘ saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 24 de febrero de 1941 (D. O. núms. 305 y 48) han
sido expedidos duplicados de las Cartillas Navales
y Libretas de Inscripción Marítima a los inscriptos
de este Distrito que se citan :
Cartillas Navales.
Joaquín García González : 153 de 1926.
'fosé Martínez Pérez : 120 de 1929.'Manuel Bañoz Mateo: 20 de 1935.
José Torregrosa Guillamó : 53_ de 1932.
Antonio Navarro Martínez : 147 de 1928.
Joaquín Grima García : 14 de 1932.
Libretas de Inscripción 111crritima.
Ramiro Cayuelas Mirete : 121 de 1921.
José Martínez Pérez: 93 de 1925.
Joaquín García González : 153 de 1921.
Torrevieja, 15 de marzo de 1947. El AyudanteMilitar de Marina, Carl'os Guitar&
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